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内分泌器官 と し て の 胸腺 の 機能が明 き ら か に な り ,
さ らに 胸腺因子( 胸腺ホ ル モ ン)の 存在も確認 さ れ た
1l
.
現 在 . そ の 臨床応用 へ の 道が 開か れ る 一 方 で , 胸腺 あ
る い は胸腺因子の 造血幹細胞 に及ばす影響が注目 さ れ
て き て い る ∴胸腺 と造血幹細胞の 関連 に つ い て は . 主
に T c ell lin e age との 関係 に お い て 考 え ら れ て き た .
す な わ ち従来 は胸腺 と い う 環境 の 中で , 多能性幹細胞
が prethym o cyte , さ ら に thym o cyte へ と 分 化 す る
と さ れ て い た が
2l
, 最近 で は , ヒ ト で 胸腺因子 の 一 つ で
あ る T hy micHu m o r al Fa cto r(T H F)が 骨髄幹細 胞
か ら T cell系 へ の 分化 に 働 い て い る こ と が 分 か っ て
い る3I. こ の 様に 胸隙因子 は T c ellの 成熟過程だ け で




ま た , マ ウ ス を 用 い た動物実験 で は , 胸腺 と造血能
と の 関連 は新生児期胸腺摘出 と い う 方法 を用 い て 検討
さ れ て き た . まず t 新生児 マ ウ ス の 胸腺 を摘出す る と ,




1961年 , T ill & McCulIo ch らに よ り脾 コ ロ ニ ー 法
が 考 案 さ れ8), 実 験 的 に 多 能 性 幹細 胞 Colo ny
Fo r ming Unit in Sple e n(CF U-S)が定量的に 扱え
る様 に な る と . こ の 方法 を用 い , 新生児期胸腺摘出の
C F U- S へ の 影響に 関す る い く つ か の 事実が 明 き ら
か にさ れ た
7)
~ 9)
. ま た 種 々 の 状 態 に お け る thym u s
cellの CF U - S へ の 作用 も検討 され た 1 0 ト
`1 2)
. Lo adl =
ら は do n o rマ ウ ス の 骨髄 細胞 に 放 射線 照 射 に よ る
da m age を 与え . そ こ に thym u s c ell を加え る こ と に
よ り脾 コ ロ ニ ー 形成が より 強く 回復す る こ と を 示 し




らはそれぞれ 新生 児 期
胸腺摘出 マ ウ ス を用 い て , 胸腺因子 が C F U- S の 増
殖を引 きお こ す 引き金 で あ る こ と を示唆 し て い る ｡ つ
ま り 新生児 マ ウ ス の 胸腺 を摘出する と CFS - S の 細
胞回転 に お け る S 期 の 比率 が著滅 し , さ らに 胸腺因子
を再添加す る こ と に よ り , 著滅 して い た S 期の 比率が
正 常もしく は そ れ 以上に 増加す る こ と が 明 らか に な っ
た .
こ の 様な 動物実験 に お け る事実か ら , 胸腺 の , 特 に
胎 児期 か ら新生児期 に お け る造血能 へ の 影響 が注目さ
れ る ｡ 我 々 は胸腺因子 の 一 つ で あ る T hym opoietin
(T P)お よ び T hym opoietinpe ntapeptide (T P
- 5)
を 用 い 臍帯血中 に 存在する顆粒球 マ ク ロ フ ァ ー ジ系幹
細胞 Colo ny Fo r min g Unitin Cultu r e(C F U- C)
の 増殖 , 分 化 へ の 影響 を in vitr o コ ロ ニ ー 形成法 に よ
り検討 し た . 同時 に 正 常小児骨髄 C F U
- C に つ い て
も 同様 の 実験を行 い 両者の T Pに 対 す る態度 が大 き く
異 な る こ と も認 め た .
ま た
, 我 々 は ,最近 pa rtial DiGe o rge 症 候群の
一 例
を経験 し , 胸腺 ホ ル モ ン 活性を 増強す る と考 え られ る
レ バ ミ ゾ ー ル を 投与 し , その 投与前後 に お け る 骨髄
C F U- C を検索 し た結果 , 興 味 あ る所見を得 た の で
合わ せ て 考察 を加 え た .
Effect of T hymOpOietin on CF U
-C in Hu m a nCo rd Blo od･ , Yoshiki Uen o, Shoichi
Koi2ru mi, M asahiko Ya m aga mi & Ma sayoshi M iu r a, Depa rtm e nt of Pediatrics, Scho ol










臍帯血 の he m opoie sis に 関す る研究
対 象 と 方 法
(1) 対象
臍帯血 は健康新生児の 臍帯 より無菌的に 採取 し た .
骨髄 は通 常の 骨髄像検査の た め採取 し た も の の う ち血
液学的 に 異常を 認 め なか っ た も の を 用い た .
(2) 臍帯血 , お よび骨髄単核球 の 分離
Boyu m
13)の 方法 に 従 い , Fic oll - Is opaqu e比重遠
心法 に より 分離 した , ト リ パ ン 青 に よ る 単核球 の 生存
率は い ずれ も98 %以上で あ っ た .
(3) T P, T P p 5の 調整
T P は G. Goldstein14)ら に よ り牛胸腺 よ り抽儀 一 精
製 さ れ た 標準品 を 用 い た . T P - 5 は 同 じ く G.
Goldstein らに よ っ て 合成 さ れ た Arg-Lys･Asp,Val
- Tyr より 成る ペ ン タ ペ ブ タイ ド で ,T Pの 49 個の ア
ミ ノ 酸配列の う ち 32番目よ り36 番目の , ア ミ ノ 酸残
基に 相当す るもの で あ る ｡T Pt T P - 5 は使用時 , リ ン
酸緩衝生理食塩水(P B S)に て 必要 な濃度 に 希釈 し用 い
た.
(4) T P, T P - 5 の 臍帯血 お よ び骨髄 C F U- C
へ の 影響
CF U- C の 算定は Pike & Robin s o n15)の 二 層 軟寒
天法 を用 い た . T P.は10 お よ び 100ng/mL∴ T P
- 5
は1, 10 およ び 100n g/ 混 と な る様 に 上層 の 臍帯血 あ
る い は , 骨髄革核細胞に加えて重層 し 37 ℃, 5 % C O2
下で 10 日間培養 し , コ ロ ニ ー 数 を算定 した .
(5) T Pの 細胞回転に 及 ぼす 影響
S期の 比率 の 算定 は , Is c o v e1
6) ら の 方法 に 準 じ た .
臍帯血お よび骨髄単核細胞 を . 20 %牛胎児血清(Fetal
Calf Ser u m, FC S) を 含む McCoy 5 A培養液中 で T P
lOng/ml存在下に ,37℃ , 5%C O2 24時間培養後 , 3H
- thymidin e自殺実験を行 い , S 期 の 比 率 を 算定 し
た. c o ntr ol と して P BS を添加 し同時 に 24時間培養
し た もの を 用い た .
(6) T Pの 作用 時間の 検討
臍帯血単核細胞 を 20 % F C S加 M cCoy 5A培養液
で , おお よそ 5 × 1 0
6
/ 山に 調 整 し , T P を最終濃度
10ng/ 山 と な る様に 加え た , 37 ℃ 5 % C O2 下で 2
時間 , お よび 2 4時間そ れ ぞ れ培養 し た後 . 培養血を マ
イ ク ロ ピ ペ ッ ト で 数 回 ピ ペ ッ テ ィ ン グを行 い , 細胞を
回収 した . 細 胞は P B Sで 3 回洗浄 し , 余分 の T Pを 除
い て か ら C F U- C の 算定に 用 い た . c o ntr ol は同様 に
T Pの か わ り に P B S を添加 し ,2 時 間, お よ び 24時間
そ れ ぞれ培養 した . T P を添加 し た も の と , C O ntr Olで
培養後の 細胞回収率 や生存率 に 差 は なか っ た .
(7) T Pの 肪帯血 CF U- C の 分化 に対す る影響
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方法 ( 6 )で , 24時間 T P と培養し たの ち . C F ロー
C を算定 した もの に つ い て . 二 重染色 を行 い コ ロ ニ ー
の 内容を検討 した . 尚 , コ ロ ニ ー は染色態度に よ り .
マ ク ロ フ ァ ー ジ コ ロ ニ ー , 顆粒球 コ ロ ニ ー , 混合 コ ロ
ニ ー の . 3 種類に 分類 した .
(8) 臍帯血単核細胞の mitoge n反応性に 対する
T P, T P-5 の 影響
臍帯血単核細胞は T Pお よ ぴ TP - 5,10ng/ mL存在
下で 2 4時間培養後回収 し , P B Sで 3 回洗浄し て 用 い
た . 単核細胞1 × 105 あ た り t phytohe m ag glutinin
(P H A)15〃g/ mL, pOke w e ed mitoge n(P W M)10FLg/
m‖写よ び c o n ca n av alin A( Con A)10FEg/ mL と な る
様 に添加 し , マ イ ク ロ プ レ ー ト (Falc o n, ♯3042 )
を用 い 37 ℃ 5 % C O2下 で 3 日間培養 し た . 細胞回
収の 24時間前に , m ethl- 3 H - thymidin e(3H -
T d R) を 各 0.2〟Ci加 え た . 培 養 終 了 後 c e11
ha r v e sto rで ha r vest した の ち シ ン チ レ ー シ ョ ン カ
ウ ン タ ー で カ ウ ン ト した .
( 9 ) β - blo cke rの T P効果に 対す る影響
臍帯血単核細胞を , 塩酸 プ ロ プ ラ ノ ロ ー ル(Inde ral)
0.1〃g/mエ存在下で 2時間前処置 し . そ の 後 , 方法(5)
に 述 べ た如 く T Pと 24時間培養 して C FU - C 定量を
行 っ て み た . こ れ に よ り , T Pの 臍帯血 C F U- C の 効
果が β - blo cke rで 前処置する こ とで , 何 らか の 影響
を受 け るか 否か を 検討 した .
成 細
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Fig･ 1 E ffbctofthym opoietin(T P) and thym opo -
ietinTPe ntaPePtide (T PT5) o n C F U { fto m hu m an
C Ord blo od and bo n e m a rro w m o n o n u cle a∫ CenS.
T he ce山s w e re cultu red wi血 TPand TP,5 in
doublelayer s e mis o追d agarforlO days u ntn C F U-
C n u mbers were c o u nted. Data n o rmaliz ed to
Pe rC entage S Of levels wi thc o nt工Ol.
*C B; Co rd
別0 0d(n =1 3) **B M;Bo n eM m o w(n=4) pv 血 es
W ere Obtain ed by stude nt
'
s t-te$t CO mPar ed wi th
C O ntr Ol.
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賎帯血 C F U→ C は T P lOng/ mL濃 度 で 15.3 ±
1 2.1(m ean ± S. D.)%(p < 0.001), 10ng/ mL濃 度
で 14.2 ±16.6 % (p < 0.02)と有意 の コ ロ ニ ー 数 の
減少が 見ら れ た . T P - 5の 添加 で は , い ずれ の 濃度 に
お い て も C F ロー C の 減少 は お こ ら な か っ た . 一 方 骨
髄 C F U- C で は T P, TP - 5 の 添加 に よ る 影響 は全
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Fig. 2 E 蝕ct of thym opoietin on the cycling of
C F U■C 丘o m hu m an CO rd blo od and bo n e m arr o w
m o n o nu clear c eus. T he c ells w er ein cubated fo r2 4
ho u rs w oth T P, W a Shed and cultu red an addito nal
10 daysfb工 C F UIC ass ay . T heperc e ntage of C F U
-
C in S pha se w asd6te rmind by
3Ⅱイd Rsuicide
m ¢也 od. *C B; Co rd Blood (n =5) * *B M; Bo n e
Ma= rO W(n =3)P v abe s w e re obtain ed by stude nt
'
s
t-teSt CO mpa Ted withcontr ol･
(2) T Pの 細胞回転に 及ぼ す影響 ( 図2)
臍帯血 C FU - C の S 期 の 比率 は 17.5 ± 4.0 % と
骨髄 C F U- C に 比較 し ,低 い 傾向 に あ っ たが T P存在
下で 24時間培養する こ と に よ り , S 期 の 比率 は ,30.3
± 9.7 % と有意 に 増加 し た . し か し , 全体 の CF U-C
数 は T P添加 の 際と 同様 に 有意 の 減少 を示 した . 骨 髄
C F U- C は, S 期の 比率 , C F U～ C数 とも変化 は見
られ な か っ た .
( 3 ) T Pの 作用 時間の 検討 ( 表1)
T P存在下で 2時間培養 した もの で , す で に 臍 帯血
C F U- C 数は 16.1 ± 4.9% (p < 0.01)の 減少 を認
め た . 従 っ て T P は培養開始後 ,比較的短時間 の う ち に
作用 して い る と考 え ら れ た .
(4) T Pの 臍帯血 C F U叫 C の 分化 へ の 影響 (表
2)
c o ntr ol に 比 し . 有意 の 変化で は な い が , マ ク ロ フ ァ
ー ジ コ ロ ニ ー の 割合 が や や 減少 し , 撤粒球 コ ロ ニ ー の
割合が , や や増 加す る傾向が見 られ た .
(5) 臍帯血単核細胞の mitoge n 反 応 性 に 対 す る
T P, T P
-
5の 影響 (表3 )
い ずれ の mitoge n を添加 し た場合 に も , T P, T P -
5と の 培養 は ,3 H - T d Rの と り こ み に有意 の 変化 を
及ぼ さ なか っ た .
( 6 )β- blo cke rの T Pの 効果 に対 す る影響( 図3)
図3 に 示す通 り , プ ロ プ ラ ノ ロ ー ル で 前処置する こ
と に よ り , T Pの 効果 に よ る臍帯血 C F U- C の 減少 が
解除 さ れ る傾向を認 め た . 尚 , プ ロ プ ラ ノ ロ ー ル の み
に て 培 養 した もの で は C F U- C 数 に 増減 は見 ら れ な
か っ た .
考 察
臍帯血中 に 骨髄 C F U- C とは 性 質 の 異 な る C F U
- C が多数存在 し て い る こ と を著者らは認 め て い る
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.
ま た マ ウ ス の 新生児期胸腺摘出実験 よ り胸腺 ま た は胸
腺因子 が , 胎 児 期か ら新生児 に お け る造血能 に 大き な
Tablel. Tim e c o u rs e study of thym opoietin effe cton C F U･C from
c o rd blo od m o n on u cle a r c ells. T he c ells w e r e c ultured fo r 2 0r 24
ho u rs with T P, W a Shed a ndprepa r ed fo rCFU･C a ss ay. Data repre-
Se nted m e a nwith sta nda rd de viatio n.(n = 5)
*










臍帯血の he mopoiesis に 関す る研究
Table2･ Effe ctof thym opoietin onthediffe re ntiatio n of C F U-C fro m c o rd blo od m o n o n u_
Cle a r c ells･ T he c ells w ere c ultur ed wi fh T P for24 ho ur戸! W a Shed a nd prepa r ed fo r m e a･
Su re m entOf C F U-C･ Characterizatio n of C F U-C gr o w n ln S e misolid agar gel w a sdete r-
minedbythedouble staining m ethod･ Data r epre se nted m e a nwithsta ndard de viatio n. (n
= 5)
thym opo letin c o n c e ntra･
tio n(ng/ml)
m o no cytehl a C r Ophage
C OtO ny(%)
gr a n ulo cyte c olo ny
(%)
mix ed c olo ny
(%)
60.0±4.6 35.6±5.5 4.4±1.5
55.0±4.6 41.0±1 .7 4.0±3.5
Table3･ E ffe ctof thym opoietin a nd thym opoietin-pe ntapeptide o nthe mitoge n re spo n siv e en e ss ofthe
C Ord blo od m o n o n u cle ar cells･ T he c ells w e re c ultu red fo r24 ho u rs with T P, W a Shed a nd cultu red an
addit o n a1 72 ho u r s with mitogen s.
3H ･T d Rw a spr es e ntforthela st2 4 ho u rsbfthe c ultu re. *3H･ T d R
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Fig. 3 E 鮎ct ofβ-blo cker o nC F ロ{ hc o ∫d blo od
respons e to T P. The cel血 w e re cult red fo r
ho u rswith o r witho ut pr opra n oll befo r einc u-
batio n with T P fo r24 ho u rs
, W a Shed andpr epa∫ed
払工C FU {a ss ay.(n =4)
役割り を果 た し て い る , と考え ら れ る . そ こ で 我 々 は ,
防帯血 C FU - C に 対 し て ,胸腺因子の 一 つ で あ る T P
ま た その 合成品 で あ る T P- 5 を用 い , そ の 影響 に つ
いて 検討 し たが , 成績 に 示 した如 く , 臍帯 血 C F ロー C
は T Pに よ り , その 細胞回転に 大き く 影響 を受 け る こ
と が明 き らか と な っ た . す な わ ち , T P添加 に よ っ て .
臍帯血 CF U- C の 減少が観察 され た が , それ は T Pに
よ り S 期の 比率が増加す る こ と に密 接 な 関係 が あ る
と考え られ た . 造血幹細胞 の S 鯛の 比率 が 増加 す る
と , そ の platin g efficie n cy が 低 下 す る こ と は
Zipo ri ら
8や Ha ski11
1 8}が マ ウ ス を 用い た実験で 報告
して い る . 云 い換 え れ ば , 勝 瑞 血 C F U- C は骨 髄
C F Up C と異な り , T P が, そ の 増殖 を ひ き起 こ し易
い状態に あ る こ と が分 か っ た .
しか し , 一 般 に T c ellの m atu ratio n に よ っ て 測定
さ れ る胸腺 ホ ル モ ン の 活性 は ,新生児期に 最も高く 20
- 40代 に な り低下 し は じ め る こ と が分か っ て お り 欄 ,
in vitr o に お け る腺帯血 C F U- C の こ の 様な 態度 は
胸腺 ホ ル モ ン の T - C ell系 へ の 活性 と造血幹細胞 に
対す る作用 の 発現 に 質的な差が あ る こ と を 示し て い る
の か も し れ な い . それ は ,T cellm atu r atio n に 対す る
活性 が T P と同程度 と考え られ る T P-5 の 添加 が ,
臍帯血 C F U- C に 全く 影響 を与 え ない こ とか ら も 示
唆され る｡
ま た , 臍帯血中 に 共存する thym o cすte の 影響に つ
い て は . T P と培養後の mitoge n に対 する反応性に 変
化が な い こ と を示 した が .W olf ら2 0-は胸腺因子の 一 つ
で あ る T hym o sin に よ る s up pre ss o r c e11の 誘導 を
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Table4. T hebo n e m a rr o wCFU･C in S phas e atlo w and n o r m al le v e
lofse r u m
th ymOpOietin
-1ike a ctivityin partial DiGe o rge syndr o m e
S e ru m盈冨Oietin
-1ike 3H-thymidin e
Lo wlev el
(Befor ele v a misole)
No r mal 1e v el
(A fte rle v a mis ole)
+
十







T he pe rc e ntage of Sphagein c ontr oIs w a s31･6±3･6(m e a n±S･E･)
(ii) M ea n±S.E. perlO5bon e m ar r o w m o n on u clear c ells oftriplic ate c altur es･
(iii) T he n o r m al le v el ofs er u mthym opoietin ･1ike a ctivity w as obtain edby w eek
･
1y ad ministr atio n of 2.5m g/kgle v a mis ole･
(i)
報告 し て おり ,臍帯血中の 未熟 な thy m o cyte が T Pの
作用を う け幹細胞の 増殖に抑制的 に 働 く可能性 も否定
は出来 な い ｡
T Pの 作用械序 に 関 して は , そ の 作用 が比較的短 時
間の う ち に 表 れ る こ と . また β - blo cke rで 前処置す
る こ と に よ り , T Pに よ る CF U - C の 減少 が解除 さ れ
る傾向を持 っ て い た こ と を示 し た .Zipo ri ら
8)も TH F
に よ る C F U- S の 増 殖 状 態 へ の 誘 導 が rapid
pro ces s(1 時間以内)で あ る こ と を 報告 し , そ こ に
adenyl cycla s eの 関 与 を 考 え て い る . ade nyl
cycla s eに 関 して は . 正常者 と胸腺摘出を行 っ た 重 症
筋 無 力症 患 者 の 血 清 を , そ れ ぞ れ マ ウ ス の
thym ocyteに作用 させ , そ の 細胞内 cyclic A M Pの
変動 を み た Astladi ら
21や ,Su n shin eら22)の 報告 が あ
るが , 必 ず しも 一 致 し た結論 は 出 て い な い . ま た ,
Kaga n ら
4)
は β - blo cke r が T P の T c ell
m atu ratio n に 対する作用 を抑制 しな い こ と を 報告 し
て お り , 著者らが β - blo cke rで 前処置す る ことで, T P
に よ る C F U- C の 減少 が解除さ れ る傾向を認 め た こ
と は , 先 に 述 べ た 如く , 胸腺 ホ ル モ ン の 造血幹細胞 へ
の 作用機序が , リ ン パ 球系に 対す る も の と は異 な る こ
とを表すの か も しれ な い .
最近我 々 は , 新生児 で 胸腺 の 低形成 を伴 う pa rtial
D i Ge o rge 症候群 を経験 し た . こ の 症例 の 骨髄 CF U
-





を増強する と 考 え ら れ て い
る レ バ ミ ゾ ー ル を投与 し, 表 4に 示 し た 様 に C F U-
C の S 期の 比率が増加する こ と を 認 め た . こ の 結 果
は ,新生児 マ ウ ス の 胸腺を摘出 した 時 に み られ るの と ,
ほ ぼ共通 し た所見で あ り , ヒ ト に お い て も , 胸腺 あ る
い は胸腺 ホ ル モ ン によ る 造血幹細胞の コ ン ト ロ ー ル が




胸腺 . あ る い は胸腺因子 の 造血幹細胞 へ の 影響. 特
に 胎 児期 か ら新生児期 に お け る造血 に 対す る影響が注
目 さ れ て い るが , 今 臥 我 々 は , in vitr o コ ロ ニ ー 形
成 法 を 用 い て . thym opoietin, thym opoietin -
pe ntap'eptide の 肪帯血 , お よ び骨髄 C F U- C へ の 影
響を 検討 し , 以 下 の 結論 を 得た .
1. T hym opoietin と 処理 す る こ と に よ り 臍帯血
C F U- C は 有 意 に 減 少 し た . こ の 減 少 は
thym opoietin が , 臍帯血 C F U
- C の S 期 の 比率 を
増加さ せ る こ と を密接 な関係が あ る と考 え られ た ･
2. T hym opoietin の 効 果は臍帯血単核細胞と 2 時
間培養 し た場合 に す で に観察さ れ ,そ の 効果 は培養後,
早 期 に 作 用 す る と 考 え ら れ た . ま た こ の
thym opoietin の 効果 は β一 blo cke rに よ っ て , や や
解 除さ れ る傾向を示 し た .
3, 一 方 , 骨 髄 C F U- C に 対 し て は ,
thym opoietin は , 何 ら影響を及ぼ さ な か っ た ■
こ れ ら の 結 果 よ り , 臍帯血中に 存在 す る C F U-
C は胸腺因子 の 影響 を受け易 い 状態に あ り , それ は臍
帯血 C F U- C を S期 へ 誘導す る もの と思 われ た . 更
に , 我 々 は先天的な胸腺 の 低形成の た め に 胸腺因子活
性 の 低値 を示す pa rtial Di Ge o rge 症候群 を経験 し ,
こ の 症例 に 胸腺因子活性 を誘導す る と 考 え ら れ て い
る , レ バ ミ ゾ ー ル を投与 した . そ の 際 , こ の 症例 の 骨
髄 C FU - C の 変 動を 検討 し . 胸腺因子が初期 の 造 血
に 重要 な役割 を果た して い る こ と を 臨床的 に も確認 出
来 た .
稿を終え る に臨み , 御指導 , 御校閲 い た だき ま した ･ 恩師
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A bstract
Fr o m se v e r al a nim al e xperim ents, ithasbe e nsuggested t hat the thym u splays a rolein the
CO ntr Ol ofpr olifnation and diffe rentiatio n of hem opoietic stem cells much significantly d ming
the fetal a nd n eonatalperiod･ In t his w o rk, We ha ve studied the effectofthym opoietin, a5 56 2-
dal to n poly peptide of defind amin oa cidsequence, O n t he hem opoietic stem ce11s (CFU-C)
in hu m a nco rd blood as c o mpared with t hose in bo n em ar rOW ■ M o no c u clear c ells separ ated
fr o m c o rd blo od a nd bone m ar r ow we re c ultured withvario usco n ce ntrations of thym opoietin
bythe m ethod fo rin vi tr ogro wthofcolo ny-fo r mlg Cellsin se mis oudagar.
1･ T he significant r eductio n (17.5± 2.4 %, P<0.0 0 1) of C F U- C n u mbe rin cord blood w as
de mon strated bytr e atm ent withthym opoietin fo r2 4 hou rs.
2 ･ Furthe r mo re
,
t his effe ct ap pe ard to be intim atly r elated to the c oncomi tant recognizable
in crea se oft he n um be rof C F U- Cin S phas e(synthe sizing D NA)in c ord blo od.
3･ Su ch effects were indu ced from arem arkably r apidpr ocess which o c c u rr ed wit h h tw oho u r s
Ofpr ein c ubatio n wi t h t hym opoietin .
4･ In c o ntrast, n O aPPre Ciable effe ct on the c e11cyc血 g r ate of C F U- C in bo ne m ar row w a s
Sho w nbytreatm e ntwith thym opoietin .
Fro mthese results, the he m opoietic stem c ellsin co rd blo od s e m edto bese n sitiveto thymic
hu m or al fa ctors a nd might be trig ge r ed i皿tO C e11cycl ing u nder the in flue n c eof thesefact｡rS.
A d ditio n aly･ W e ha v e r e c e ntly had an op po rtu nity of tre ating a patie nt wit hpartial D i George
Syndro m e(pa rtial thymic apla sia)> W ho show ed v e rylo w pla sm alev elof thymic ho rm one a ctivity
(1･6 ng/ml thym opoietin - equivale nt), by levamisole, an POte nt indu cer of thymic hu m ｡ r al
fa ctors･ A kin etic atudy of C F U-C in patient
,
s bo n e m a rrow c ells reaffirm edan im porta ntr ole
Of thymic hu mo r al facto rs fo rthe hom eostatic r egulatio n of hem opoiesis at the early period of
hu m a nlife .
